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CLASSE I TRES ELEVEE 
sur terres aptes à toutes cultures sans nouvel 
aménagement 
ou par cultures spécialisées très valorisantes 
CLASSE Ill MOYENNE 
sur terres à contraintes moyennes à fortes. 
entrainant faiblesse, irrégularité ou difficulté 
de récolte 
CLASSE IV FAIBLE 
sur terres à contrainle5tri'\portantes. is 
corrigibles, entrainant une insuffisance 
constante de récolte et limitant le choix 
des cultures 
Cl.ASSE V TRES FAIBLE 
sur terres à contraintes très importantes, 
dlfflcile8 è corriger1 limitant très fortement 
le choix des cultures 
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c==J Agrosystéme "Grande culture" 
~ Communes à fort % de betteraves-(25 à 30 % de la S.A.U) 
[::=J Communes à fort % de luzerne (15 à 20 % de la S.A:U) 
D Surface moyenne des exploitations: de 72 à l OOha 
• Surface moyenne des exploitations: supérieure à 1 OOha 
[:=J Agrosystéme " Vignoble " 
[:::=! " Vallée de la Vesle " 
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METHODOLOGIE 
MEUSE 
La carte départementale des terres agricoles, établie conformément à !"article 73 de la loi d'orientation 
agricole du 4 juillet 1980, est un document destiné à la protection de l'espace agricole. lors des 
opérations d'urbanisme ou d'équipement. Elle doit, en outre, être utilisable pour l'élaboratîon _de 
taus projets de développement agricole ou de connaissance du milieu. 
Elle résulte du croisement de deux types d'informations: pédologiques d'une part, agro-économiques 
d'autre part. 
ETUDES PEOOLOGIOUES 
La carte pédologique au 1/50.000 a été élaborée par 1'1.N.R.A. (Station de Châlons) à partir des 
documents rassemblés en vue de !"établissement de la coupure de REIMS au 1/100.000 Les 53 
séries de sols définies ont été regroupées par l'l.N.R.A. sur un document annexe, en 12 unités, 
qui ont servi de base à la classification des sols d'après leur niveau de contrainte 
ETUDES AGRO-ECONOMIQUES 
Elles ont pour bases des documents statistiques (R.G.f •. - Schéma des structures ... ) et les infor-
mations fournies par les organismes départementaux (Chambre d'Agriculture · 1.N.A.O. - 0.0.A. -
D.D.E. - Coopératives - Sucreries . ). La prise en r:ompte des données économiques et agricoles 
a permis de caractériser les deux agro-systèmes représentatifs de l'ensemille de la carte. 
CONCERTATION AVEC LES MILIEUX AGRICOLES LOCAUX 
Elle a été menée : 
au [liveau de la Commission Départementale, appelée à donner régulièrement son avis sur la 
conduite de l'étude 
- au niveau local, par des réunions regroupant les responsables agricoles communaux et appelées 
à donner leur avis sur le classement des terres. 
ELABORATION DE LA CARTE ET DE LA NOTICE 
Dans l'agro-système "Grande Culture'', l'avis de la Commission Départementale (confirmé par l'étude 
des caractéristiques agricoles et économiques) a été que, dans le contexte actuel, le haut niveau 
de technicité des agriculteurs utilisant au mieux le potentiel des sols par des cultures bien adaptées, 
entrainait une rentabilité élevée et pratiquement identique sur tous les sols issus de craie. qui 
permettait de les ranger dans les sols de classe I seuls ont été déclassés en Il les sols peu 
épais (10 à 20 cm) et sensibles ;i la sècheresse. ainsi que les sols de vallée sujets accidentel-
lement à inondation. Les sols sableux, peu représentés sur cette coupure, ont un niveau d'aptitude 
physique plus faible qui les a fait ranger en classes Il. Ill ou N. 
Dans l'agro-système "'Vignoble Champenois", la totalité des terres est en classe I du fait de la 
trés haute productivité de la monoculture pratiquée 
Il est apparu, en outre. important de conserver l'information pédologique dans la carte C.D.T.A. 
Dans ce- but. le contour des unités de sol a été conservé et les caractéristiques de chaque unité 
ont été précisées dans la notice 
PRINCIPAUX DOCUMENTS CONSULTES 
R.G.A. 1979-1980 et documents annexes (Marne) 
Schéma départemental des structures 
Etudes pédologiques : 
Carte pédologique de Reims -1/100.000 - (en préparation) INRA 
SOAU de Reims -1/100.000- SAFE 
Documents INRA Châlons 
Carte géologique au 1/50.000 de Reims 
Documents d'urbanisme 
Relevés du service météorologique 
Photographies aériennes (missions 1957 et 1981) 
LES CARACTERISTIQUES GENERALES DU MILIEU 
La coupure de REIMS de la Carte Départementale des Terres Agricoles est située au Centre-Est 
du département de la Marne 
d'une vaste zone agricole 
Elle est constituée . d'un secteur forestier homogène 
de la vallée de la Vesle 
le secteur agricole appartient aux petites régions agricoles de la Champagne Crayeuse, du Pays 
Rémois, du Tardenois et du Vignoble. 
- Le relief est régulièrement vallonné avec, au centre, la large vallée inondable de la Vesle 
Les altitudes extrêmes sont de 85 à 160 m 
- Le substrat géologique est constitué par les craies du Campanien et du Santonien souvent 
masquées par des produits remaniés aux époques glaciaires (grave!uche, craie cryoturbée. craie à 
poche) ou récentes (alluvions, colluvions. limons) 
- Le réseau hydrographique est limité à deux rivières (la Vesle et la Suippe) et à deux affluents 
de faible importance 
- Les sols, développés en général dans des matériaux crayeux plus ou moins remaniés, sont 
faciles à travailler et sains ; ils se différencient essentiellement. du point de vue de leur utilisa-
tion agronomique, par trois critères 
. la profondeur exploitable par !es racines (et par suite, la réserve en eau) qui conditionne 
la résistance a la sècheresse 
. la teneur en calcaire qui a des incidences sur la fertilisation et la possibilité de pratiquer 
certaines cultures 
la couleur de surface qui agit sur la rapidité de réchauffement 
- Le climat est de type océanique avec influences continentales, caraGtérisé par: 
une pluviométrie annuelle de 580 mm assez bien répartie en 160 jours avec un minimum 
au début du printemps et un maximum peu marqué en automne 
. une température moyenne annuelle de 1oa.2 (2a.s en hiver et 16°,8 en été) avec 70 
jours de gelée 
. une insolation voisine de 1. 700 h 
Les incidences localisées de micro-climat sont négligeables pour les cultures : elles ont, 
par cantre, une très grande importance pour les vignes (gel de printemps en particulier) 
- Le paysage est caractérisé par l'absence presque totale de bois. de boqueteaux et de haies 
et par Il! rngroupeme~t des habitations en gros villages 
le secteur forestier (non pris en compte dans cette carte) correspond à la frange Sud de la 
coupure de REIMS (Montagne de Reims) et à une butte témoin au centre (Mont de Berru). 11 
se présente comme un plateau (ait 270 m) à substrat de sables et d'argile .. et parte une couverture 
forestière pratiquement continue. 
La vallée de la Vesle correspond à un couloir inondable, large de 1 à 1,5 km, ii végétation de 
marais irrégulièrement bmsé. avec quelques parcelles plantées en peupliers ou cultivées à la suite 
de défrichements récents. La vallëe de la Suippe, de taible largeur, présente les mêmes carnG-
téristiques 
L'AGRO-SVSTEME: GRANDE CULTURE DE LA CHAMPAGNE CRAYEUSE 
EN REGION DE REIMS 
Il est caractérisé par une agriculture très intensive basée sur un assolement betteraves - céréales -
luzerne. sans prame permanente, avec un éle.vage limité à la production de viande en atelier 
LES PRODUCTIONS 
Cultures principales : 
- BETTERAVE 20 % de la SAU - rendements vo1s111s de 60 Tiila (à 16 ·l/o de richesse sucrière) 
- BLE: 45 c/o de la SAU - rendements voisins de 60 Qx/ha 
Ces deux cultures ont une importance régulièrement r.rn1ss<Jnte F!t réduisent peu à peu les 
autres spéculations 
Cullures secondaires : 
- ORGE D'HIVER 15 % de la SAU avec des variations importantes en fonctinn de données 
économiques et cl1111atologiques 
- LUZERNE 12 'l/o tle la SAU elie est destinée à la deshydratat1on et contribue. dans l'as-
solement. à améliorer la structure du sol 
Cultures de faible importance : 
- MAIS localisé dans une trés petite zone. au sucl de la Vesle ou, à défaut de betterave, 
il joue le rôle de tête d'assolement. Il s"adaptc mal aux terres blanches et froides de Champagne 
{rendements moyens de 55 Qx/ha) 
- OEILLET!: - POIS DE CASSERIE - PROTEAGINEUX ET LEGUMES DE PLEIN CHAMP : ne concer-
nent que de très faibles surfaces 
- MARAICHAGE : 11 a peu d'importance et il est limité à la ceinture de Reims et à la bordure 
de la vallée de la Vesle. S'y rattachent 40 ha de jardins familiaux situés dans le périmètre de Reims 
Elevage : 
Pratiqué uniquement en ateliers pour la production de viande (bœufs et porcs) et d'œufs 
Les élevages de moutons ont pratiquement disparu depuis le RGA 19BO. 
LES STRUCTURES D'EXPLOITATIONS 
SURFACE D'EXPLOITATION ET PARCELLAIRE . pratiquement toutes les communes ont été remem-
brées (2 fois pour r:erta1nes) ; les parcelles sont de grilnde taille et la surface moyenne des ex-
ploitations est de 77 ha. 
MECANISATION elle est très importante · 3 tracteu•s et une moissonneuse-batteuse en mo-
yerrne par exploitant 
MODE DE FAIRE VALOIR : 60 % en fermage 
POPULATION 
La main d'œuvre familiale 8st prépondérante sur l'exploitation qui compte en moyenne 2 UTA 
La proportion d'exploitants jeunes est élevée 
La population agricole n.e représente que 20 % de la papuiation rurale 
SUBDIVISION DE l'AGRO-SYSTEME 
Dans cet ensemble très homogène, deux zones ont pu être distinguées et figurées sur le carton 
des agro-systèmes : 
- une zone betterave avec 30 % de la SAU au Nord 
- une zone luzerne avec 19 °/a de la SAU au Nord-Est de Reims 
En outre, un îlot de 100 ha isolé sur la Montagne de Reims appartient à une autre région 
agricole mais son utilisation actuelle et sa faible surface l'ont faite rattacher à l'agro-système de 
la Champagne Crayeuse 
L'AGRO-SVSTEME VIGNOBLE CHAMPENOIS 
- une mécanisation importante {1 tracteur pour 3 ha) Il est caractérisé par la monoculture de la vigne en vue de la production du Champagne. 
Les limites de cet agro-système sont celles de la zone d'appellation d'origine définie par 
l'INAD (Institut National des Appellations d'Origine) 
- un pourcentage élevé de propriétairf!s exploitants (55 °1i:) 
- une main-d'œuvre salariée importante mais en grande partie saisonnière 
- un grand nombre de double actif (35 %) 
Le vignoble a pour caractéristiques. 
- une population agricole majoritaire (58 %) clans la population rurale 
des exploitations de petite taille (3 ha en moyenne avec 50 % des exploitations ayant 
moins de 1 ha) 
~ 
LES VALLEES DE LA VESLE ET DE LA SUIPPE 
Leur utilisation agricole est difficile car elles sont largement in011dées lors cles crues saison-
nières 
La vallée de la Vesle porte, en aval de Reims. quelques plantations de peupliers ; en amont. 
quelques parcelles ont été défrichées récemment et sont emblavées en maïs. 
Une zone de protection est étatJl1e, en limite amont de Reims, autour des captages de la ville. 
La vallér. de la Suippe est llmitê!:! à un étroit couloir marécageux. 
CARTE DES REGIONS AGRICOLES VINS DE CHAMPAGNE 
Echelle des crus par commune 
PAYS REMOIS CHAMPAGNE CRAYEUSE • 99 -100 % 
... B3 - BI% 
• 94% * 80 % et non classé 
VIGNOBLE 
-
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Source C.1.V.C 
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AGRO - SYSTEME "GRANDE CULTURE" 
11 - Sols sablo-l1moneux.. caillouteux, très fortement calcaires. de teinte trés 
1 gris clair (ou brune), épais de 15 à 30 cm sur craie dominante RENDZINES GRISES (et BRUNES) 
21 - Sols limona-sableux, bruns, très fortemént calcaires, épais de 25 a 
2 45 cm sur craie à poches de cryoturbation : encroûtement localisé dominante RENDZINES BRUNES 
1 
22 - Identiques sol 21 avec épaisseur de 50 à 80 cm, et encroûtement 
faible RENDZINES BRUNES A HORIZON fréquent 
---· 
31 - Sols sabla-limoneux, irrégul1i!reme11t graveleux. bru11s. très fortement 
calcaires épais de 20 à 40 cm sur graveluche alluviale , encroûtement dominante RENOZINES BRUNES J 
fréquent 
32 - Identiques sol 31 avec épaisseur de 40 à 60 cm faible a RENDZINES BRUNES A HORIZON 
moyenne 
---
33 - Sols sabla-limoneux.. graveleux. bruns. très fortement calcaires. épais moyenne RENDZINES BRUNES 
de 30 à 35 cm sur gravelut:he litée 
I 
41 - Sols limona-argileux. brun-rougi:!, calcaires, épais de 30 ;i 45 cm sur très 
' 4 craie, craie à poches, graveluche limoneuse, limons calc~lfes encra il- RENDZINES ROUGES dormn<rnte 
tement rare 
i 
1 
Sols limona-sableux. bruns, graveleux. très fortement calcaire rnoyenne à i 51 
1 
SOLS BRUNS CALCAIRES 5 profonds. sur colluvmns de craie et graveluche alluv1aie dominante 
1 
52 - Identiques sol 51 avec texture plus argileuse moyenne 
--
6 61 
- Sols limona-argileux, calcaires, rouges, épais de plus de 50 cm sur dominante SOLS BRUNS CALCAIRES 
craie, craie ;i poches, graveluche limoneuse, limons calcaires 
62 - Sols limona-argileux à argilo-limoneux, peu calcaires, rouges. épais ia1ble à 
avec au-dessus du matériau crayeux. une argile limoneuse peu calcaire moyenne 
1 
63 - Sols limona-argileux à argilo-limoneux., pas (ou très peu). calcaires, très SOLS BRUNS CALCIQUES 
rouges. profords. sur limon calcaire faible 
64 - Sols limona-argileux en surface, argile-limoneux en profondeur, non faible SOLS BRUNS et 
calcaires, rouges. profonds, sur limon calcaire SOLS BRUNS LESSIVES 
Les sols des unités 1 à 6 lorsque leur épaisseur très faible (10-20 cm) 
ou l'encroûtement limitent leur réserve en eau, et entrainent une nette 
baisse de rendement en année sèche 
II 
10 101 - Sols colluviaux. de limons, sables et argiles très COMPLEXE DES SOLS llf PENTE dominante 
II 71 - Sols sabla-limoneux, généralement calcaires et épais de 30-60 cm très 
ET 7 sur sables calcaires du Thanetien ; ou, rarement, non calcaires et épais dominante SOLS PEU EVOLUES 
m de 60 cm à 1 m sur argile sableuse ou sable vert du Thanetien 
m 91 Sols limoneux, hydromorphes. épais de plus de 60 cm sur argile !rés 9 SOLS LESSIVES à meulière de Brie dominante 
N 81 - Sols sabla-limoneux en surface, sabla-argileux en profondeur, aci- très B des. profonds, sur sables du Thanetien dominante SOLS LESSIVES 
AGRO - SYSTEME du VIGNOBLE CHAMPENOIS 
Les sols sont développés dans des matériaux très divers : 
- colluvions de limons, sables et argile sur les coteaux 
I - craie, graveluche limoneuse, limons calcaires en bas de pente De plus, les remaniements anthropiques ont été extrêmement importants (reterrage avec des maté-
riaux d'origine très diverses, apports de lignite, tourbes. travail du sol en profondeur, remodelage 
de surtace) et masquent gênéralement les caractéristiques Originelles du sol qui interviennent peu 
dans la productivité agricole. Aussi les limites pédologiques n'ont-elles pas été portées qu'à titre 
indicatif 
VALLEES DE LA VESLE ET DE LA SUIPPE 
121 - Sols bruns, sabla-limoneux, fortement calcaires ; hydromorphie de très II 12 profondeur moyenne {30 à 75 cm),. reposant sur graveluche alluviale (ou dominante SOLS ALLUVIAUX 
craie) 
111 - Sols noirs, organiques, puis beige à taches ocre-rouille. limoneux. SOLS HYOROMORPHES 
11 foitement calcaires, alluvjaux moyenne MOYENNEMENT ORGANIQUES 
112 - Sols constitués de l'alternance de niveaux interstratifiés de limon moyenne à SOLS HYDROMORPHES :fil calcairê et de tourbe, alluviaux dominante ORGANIQUES 
113 - Tourbe noire profonde faible TOURBES 
1 
CRITERES AGRONOMIQUES 
TOPOGRAPHIE AMENAGEMENTS ET 
CONSEILS AGRONOMIDUES 
FAVORABLES DEFAVORABLES UTILISATION PRODUCTIVITI: 
1 
' 
Réserve en eau élevée Excès de rnlca1re Toutes cultures saut celles ! 
Bonne pénétration radiculaire lnsolubilisation du phosphore - sensibles au calcaire Très élevée Veiller à l'état humique 
Pentes moyennes Ressuyage rapide Carence en tous éléments minéraux - nécessitant un réchau! et à la fertilisation 
Trés bonne structure Réchauffement lent fement rapide au 
Facilité de travail printemps 
Réserve en eau généralement Excès de calcaire 
élevée lnsolubilisation du phosphore 
Identique unité 1 avec 
Identique unité 1 Carence en tous éléments minéraux moindre incidence P!:!ntes faibles à moyennes Ressuyage rapide Réchauffement un peu lent de la vitesse de Identique unité 1 Sous-salage si Très bonne structure Pénétration radiculaire irrégulière réchauffement encroûtement Facilité de travail ( encroûtement) 
! 
Identiques avec mnindre incidence de l'encroûtement sur les réseives 
' 1 
1 
en eau et la pénétration radiculaire 
1 
Ressuyage rapide 
1 
Excès de calcaire Identique unité 1 
Très bonne structure lnsolub1lisat1on du phosphore 
Pentes très faibles Facilité de travail Carences Identique unité 2 Identique unité 1 sauf 
- Sous-salage 
Faible pérétration radiculaire année sèche 
Réserves en eau un peu laibles 
1 
1 
i 
1 
identique sol 31 avec ' 
- Sous-salage localisé 
1 · meillture pénétration radiculaire Identique unité 1 sauf 
- ITl!:!illPure rési~rve en eau année très sèche 
---
Identique unité 1 sauf 
Pentes moyl::!nnes Identique 50131 avec 
- réserve r.n r,au plus faible 
année sèche ou 
répartition irrégulière 
de la pluviométrie 
····-
' 
' Excès de r:alca1re 
I0!:!11l1que unité 1 avr,r. lnsolubil1s3tion du phosphore et Per1tes faibles a moyennes Toutes cultures Très élevée Identique unité 1 
réchauff P.ment rapide carences moins marquées que 
dans l'uni;é 1 
-------·~ 
-+------ - --
Excès di:! ,;alca1re Toutes cultures sauf 
Valle es lrlr.ntique unité 4 lnsolubilisation du phosphore celles sensibles au Très élevée Identique unité 1 
Carences calcaire 
i Larges llépress1ons 
- - - --- -
Pentes très ia1bles a faibles Identique un1te 4 Toutes cultures Très élevée Identique unité 1 
Bonn!:! réserve en eau 
Bunnr. pénétration radicula1re Ressuyagf un peu plus lent que pour 
Structure stable les unitfs précédentes 
1 
Toutes cultures sauf 
luzerne 
Ressuyage un peu lent 
Tendance au compactage 
Pentes moyennes sur la partie Sols divers du fait de leur origine colluvialE Toutes cultures Moyenne à bonne inférieure de la Côte de l'ile de France Critères favorables dominants avec contrai:He liée à l'hétérogénéité 
____ ,,_ 
---
Faibles pentes au pied de la Ressuyage assez rapide Réserve en eau faible Moyenne en année Apports réguliers de 
Côte de l'ile de France (parfois irrégulier) Acidité Toutes cultures normale matière organique 
Bonne pénétration radiculaire Très faible en année 
sèche 
Ressuyage lent 
Bonne réserve en eau Engargemi:!nt temporaire de surface Moyenne à faible Drainage Plateau de la Montagne de Reims Acidité Céréales d'hiver Bonne pénétration radiculaire Battance (bonne si drainage) Chaulage 
Structure :nstable 
Faible a moyenne en Apports réguliers de Faibles pentes au pied de la Réserve en eau très faible Toutes cultures sauf année normale 
Côte de l'ile de France Identique unité 7 Forte acidité luzerne Très faible en année matière organique 
sèche Chaulage 
Partie inférieure de la 
Côte de l'Ue de France 
Vigne Champagne Trés élevée 
Pentes faibles de Champagne 
Bordure de la vallée de la Vesle Sol meuble Inondation Mais et céréales Très irrégulière selon Abaissement de la nappe 
et petites vallées humides Bonne alimentation en eau Excès de ~alcaire de printemps l'importance et réduction des crues 
et la date des crues 
Marais - Boisements Nulle à bonne selon 
Vallées Sol meuble Inondation naturels de faible Suppression des Bonne alimentation en eau Excès de ~alcaire valeur - Peupleraie l'importance inondations 
Quelques cultures des crues 
de mais 
Inondation fréquente 
Présence de niveaux de matière 
organique peu évoluée 
Inondation très fréquente 
Marais Nulle Matière Hganique peu évoluée 
